








Copylight (c) 2008 清水良郎



















































































































































































































































































































































過去3年間における利益高の伸び 0.01 *0.137 －0.065
過去3年間における市場占有率の伸び －0.097 ***0.267 **0.170





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































FujiSankei Business i. www. business-i. jp/news/
sou-page/news/2007年4月25日
※HBR：ダイヤモンド社「ハーバードビジネスレ
ビュー」
